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逐渐成为规制研究相对活跃的领域。西方国家以 “成本 － 收益分析”为核
心的监管结果评估方法对于本文的研究主题具有借鉴意义。
3. “一个论断”: 从经济性规制到社会性规制
诚如所言，20 世纪 70 年代以前，政府监管研究的重点是经济性规制;

































































社会基础 ( 监督、竞争、相互牵制和人为随机性) 和控制系统的分析要素
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Toward a Ｒisk Assessment Kind of
Government Ｒegulation
Xu Guochong
Abstract: Government regulation is an almost forgotten paradigm in the
Public Administration discipline. There are different disciplinary research paths of
government regulation， experienced development process from Economics to
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Political Science，Law. From a lot of literature review，we found that different
research perspectives reflect different regulatory discipline ideas. The paper argues
that Public Management Scholars should recommend the tool of risk assessment for
regulators to implement government regulation，ultimately leveraging supervision
mode transition. In addition， the objective requirements of national governance
modernization is government regulation mode based on risk assessment. In other
words，we must build a comprehensive and monitor objects focused risk
assessment system， from the macro，meso and micro-three regulatory levels to
carry out a risk assessment.
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